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Al 2006 FIATC encarrega aquest estudi per avaluar els riscos 
d’innundabilitat del solar on aquesta mútua pretén construir una nova 
clínica i centre assistencial, a tocar el carrer Sant Mateu d’Esplugues de 
Llobregat. L’estudi es va portar durant l’any 2006 però es van fer alguns 
ajustos posteriorment, que és el que recull aquest document. 
 
Esplugues de Llobregat és el municipi més petit en extensió de la 
comarca del Baix Llobregat, tot i que està al costat del Barcelonès, 
comarca al que va pertànyer fins al 1990. Limita amb els municipis de 
Barcelona, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí i 
l'Hospitalet de Llobregat. Actualment Esplugues és una ciutat dividida 
per torrents que temps enrere, serien molt més estrets i pregons. 
 
Al anys 30 del segle passat un nou mitjà de transport revoluciona 
l'economia: el camió. Els transportistes catalans necessiten fer front als 
seus accidents. Neix FIATC, la Federació d'Industrials del Autotransport 
de Catalunya que desapareixerà amb la Guerra Civil, però no la seva 
mútua, que continuarà prestant servei. En els anys 60 dues situacions 
marquen el rumb de FIATC: el boom de l'automòbil democratitzarà el 
cotxe i suposarà l'aparició de l'Assegurança Obligatòria. Al mateix 
temps, una nova llei impedirà que les mútues d'assegurances estiguin 
vinculades a les mútues d'accidents de treball. Aleshores FIATC 
orientarà la seva activitat en l'assegurança d'automòbil. En els anys 80 
FIATC era una mútua especialitzada en automòbils i molt localitzada a 
Catalunya; la nova direcció de l'entitat impulsarà el negoci a tot l’estat 
espanyol i la creació de nous productes al mateix temps que reforçarà 
l'estructura comercial. 
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Foto nº2. Vista Torrent de la Moneda cap a carrer Joan Miró 
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Foto nº4. Vista de Ciutat Diagonal des del Torrent de la Font de la Mandra 
Foto nº3. Vista Sant Pere Màrtir des de carrer Pau Vergós 
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Foto nº6. Vista Av. Jacint Esteve i Fontanet 
Foto nº5. Inici canalització del Torrent de la Font de la Mandra 
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Foto nº7. Plaça de Ramon Trias Fargas 
 
Foto nº8. Embornals pl. Ramon Trias Fargas – pas inferior 
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Foto nº9.  Pistes d’esport escola Garbí – mirant cap a nord
 
Foto nº10. Pistes d’esport escola Garbí – mirant cap a Ronda
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Foto nº12. Vista del solar des d’escola Garbí 
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Foto nº14. Vista del solar des del carrer Sant Mateu 
Foto nº13. Zona amb acusada vegetació on podria localitzar-se OD sota la Ronda 
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Foto nº16. Vista del solar des del pont sobre la Ronda de Dalt 
Foto nº15. Vista sud del solar des de carrer Sant Mateu 
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Foto nº18. Vista del torrent a l’altra banda de la Ronda (cap a l’Hospitalet) 
Foto nº17. Vista del solar des de Ronda de Dalt 
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Foto nº20. Pista 6 del Tenis Reixac (mirant cap l’Hospitalet) 
Foto nº19. Pista 6 del Tenis Reixac (mirant cap a la Ronda) 
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Foto nº21.  Vista enclotada de la pista 6 del Tenis Reixac 
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ANNEXE 4.  
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